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Ciuitatis Osce presentibus et  qui pro teinpore fnerint quatciius Iianc 
nostiani prouisioneiii et  ordinacioneiii et omiiia et  sirigula per nos 
superius dicta e t  ordiiiata par tempus predictuiii firma hiiben~lt Leneant 
et obscruent et ab  aliis faciant inuiolabiliter obscruari et  non contia- 
ueniant nec aliqucm contrauenire perluittant qunuiscausa si de iiOStra 
confidunt gracia uel iiiercede. In cuius rei testin~oniuiii preseritem cnr- 
taiii nostram fieri jussinius nostro sigillo penderiti munitnm. Data 
in Villa Frage duodecima die Nouembris anuo a natiuitatc Uonii- 
n i  RI CCC nonagesimo Rcgnique nostri Quarto. Rex Johannes.. (Re- 
gistro 1899, fol. 150.) 
Debian ser muy serios los daiios que los judios inalt-ines causabaii 
en Id c o m u n i d ~ d  d e  Huesca, puesto que el rey prohibe no sblo al pro. 
cesado maisin que se atreva B. exhibir una carta de guiaje y protec. 
ci6n especial que hubiese en otro, tiempo obtenido del soberano, siiio 
que por este solo hecho, muy natural, y a  debei,:tn los clavarios de  
aqiiclla aljanin hacerle niorir ahorcado 6 suspendido por los pies y de  
igual manei'w. al malsiii que hubiese obtenido 15 estado incluido cii los 
indultos 6 reniisioiies llamadas en hebreo ~ a t w . .  
. Es todo esto una prueba bien patentc de la intervención directa 
del poder real cii la vida interna dc  las coiiiunidadcs judias en l a  Co- 
rona de  Aragbn y del cuidado que tenia en evitar discordias y luchas 
intestinas en ellas. 
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NOTES SOBRE ANTICHS PINTORS A CATALUNYA 
Al Index. d e l ~  llibres d'Historia, fa poch temps que se n 'hiés conti- 
nuat  u n  d e  molta estima, especialinent per ser. obra fcta a casa, y ,  a 
més, perque, ateses les circumstnncieiab que's realitzei~ aqucsta classe 
d e  treballs e n  nostra terra revela un  extraordinari eslore de bona vo- 
luutat, qae  porta ndjunt varis sacrificis.. 
Es un  d'aquells treballs que si ,  en son gcnre, són beu rebnts quan 
s6n d'origen foraster, mCs bona acceptaci6 han de  tenir quan s6n obra 
catalanz-, perque, generalment, aqui  l'esfocq individual 6s lo que'ls hi 
doiia comeilc y terme. 
Ens referim als Los cz~atrocomtistas catalanes, 0b1.a del !aboriosis- 
sini historibgraf Salvador Sanpere y hfiquel. Es un llibre iiodrit de  no- 
ticies historich-artistiques y omplenat de riques fototipies, fidels tras- 
Ilatfi, en degudes proporcions, de  obres d'artistes de  recordanca 
perdurable, ja nadius, ja populars n Cntalunyn. 
No és 601s aquesta l a  tasca del Sr. Sanpere + la historia del uostre 
a r t  pictbrich; assedegat de  belleses d'hpoques ben llunyanes de nosal- 
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tres, h a  donat posteriorment a l a  estampa vuyt  faciscles de la =Pintura 
inig-eval catalana, Historia de  la Pintnra a Catalunya dels segles y111 
a l  SVo. 
E n  aquesta darrera producció hi. consider~m major trehall pcrque, 
anant  amunt ,  cosa sempre fadigosa, s'esforca en ai'rivar fins alu co- 
mencos de la Pintura a l a  nostra terra en ses diverses formes y en sa- 
piguer quins foren los pintors progenitor3 y qnines les obres que'ns 
han dexat. 
Es d e  doldre que no sia tambk estampada la meritíssima obra del 
malaguangat Haimond Caselles, titulada .Historia documental de l a  
Pintura sntalana de  1008 a 1808>, que en 1905 li premii la asociedad 
Económica de  Amigos del País= (1). 
Segons un adagi catala., qui no pot segar espigola; pot dirse que lo 
Sr. Sanpere ha segat moli y molt; emprb ens ha dexat alguna cosa pei. 
espigolar. Es cert que dit  autor consigna, com disculpantse de que si 
rio ha cercat los noms d'altres pintors quc suposa fenir mal endreqats 
entre'] munt de paperets es operqne, despres de  tot, el conhxer el nom 
d'un pintor en document privat' poca utilitat presta a l'historia del 
ar t ,  puix sinun hom els recull és perqne, de  vegades, se oomenqa per 
un  d'aquests documcnts la concxensa que's f a  a b  un nom despres bis- 
t b r i c h ~  (2). 
Sa  rahó tindrh d'advertir lo anteccdent; emperh no hi estein del tot 
conformes, donchs p3r Iloguer formar una Taulu de Pintors lo inés 
complerta possible crcykm que cal pendre nota dels noms de tots los 
que's trobin, per mBs que no coustin les obres d'art que executaren; y 
a b  major motiu si són d'bpoca ben antiga. Entenentho axís, a mida 
que treballant a l  arxiu de  nostra aimada Seu de Barcelona, y en a l -  
tres arxius hrtvkm trohat noms de  pintors y d'altres artistes, no hem 
dexat de  peudren uptes, que a r a  donam a conkxer, considerant que 
d'exa manera contribníiu u que sigui mes estudiada l a  historia de  l a  
cultura artística a Catalunya. 
Los mCs antichs que per a r a  teuim aplcgats són de mitjans del 
segle SII". Es el primer un  Guíllem, pintor, qui figura desde 1151 fins. 
a 1181. y potscr fins 3. 1201, s i  6s l a  metexa persona en tots aquests 
documents. 
SEGLE XII 
Guillem, piiitor. - 1151 (setembre, 12) 
Firma una escriptnra d'empenyo del Mas de  Vila Piscina y de te. 
rres, sitiiat a l  tcrritori de  Barcelona, a Vinyals, feta per Ramón de  
Materú y Calva, sa muller, a favor de  Rotlhn, canonge de Barcelona, y 
(1) Xotiein del autor. 
(P) La Pintiirn mii-evsl ei&tnlnuo., vol 11, fueisele 3 ,  plnues 126 Y i27. 
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de  B e r q g u e r  de Archs. - (Arxiu Catedral de  Barcelona, liber 11 Anti- 
quitatum, doc. 195.) 
Guilldnz, pintor. - 1154 (agost, 28) 
Firma In venda de  terra, situada al territori de Barcelona, al Col1 
d e  Portell, feta per Ermengol de  016 a Iavor de  Berenguer de Archs, 
abdós canonges dc  Barcelona. - (Item, doc. 95.) 
Guilldm, pintor. - 1157 (febrer, 27) 
Firma la escriptura d'establiment del Mas Romauet, fet per .Gui- 
llem; bisbe de  Barcelona, y son convent, a favor d'Ermcngo1 de  
Romanet y de Alendn, sa  muller. - (Item, lib. I., doc. 535.) 
Guilldm, pintor. - 1181 (desembre, 30) 
Firma un& escriptura de  definicib de  drets sobre lo Mas Gardiola, 
situat a l  terme del castell de  Eramprnyh, feta per Berenguer dc  Feixa 
y Bernat, fill seu, a favor del cenobi de  Sant Cugat del Valles. - (Ar- 
xiu  Corona Aragó, Cnrtulari de  Sant Cugat, doc. 824.) 
SEGLE XIII  
GuilZ4m, pintor. - 1201 (&ubre, 10) 
' Firma lo tresllat de l a  escriptura de donació d'un alou, situat a l a  
parroquin de Santa Perpetua de  Moguda, feta en 1075 a l a  Sen de  Bar- 
4 
celona per Guillbm Seudret, clergue y levita. - (Arsiu Cat., lib. 111 
Antiquitatum, doc. 192.) 
~e?,engwe+*, pintor. - 1160 (novemire, 2) 
Firma la escriptura de  venda d'un alou situat al territori de  Bar- 
celona, terme d e  Dosrius, feta per Bosset y Berenguera, muller seva,  
a favor dels cunyugues Pese Coco y Maria. - (Arxin Cat. Sala de la 
Pia Almoina, arm. 113, rotllo 1.) 
Bevenguer, pintor. - 1180 (octubre, 13) 
Firma la escripturd de definici6 y venda de  una vinya situada a l  
territori d e  Barcelona, a Olivera Rodona, feta per Anglesa y sos 1311s 
Grau y Bernat, a favor del monnstir de  Sant Cugat. - (Arxiu Corona 
Arngó, Cartulari d e  Saut Cugat, doc. 918.) 
Bartomcu,, pintor. - 1192 (maig, 14) 
Firma la  escriptura de venda y definicjó dc una vinya situada a la 
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parroquiade Santa Colonia de Grnmanet, a Coma, feta per Guillem de 
Palomar a favor del altar de Sant Tomas, de la Seu de Barcelona. - 
(Arxiu Cat., lib. 1, Antiquitatum, doc. 1021.) 
! 
Bercnguev de Pinyana, pintor. - 1231 
Venda d'una Ilegitima, adjudicada per Pere de Cornellh, feta per 
Ram6n de  Puig Roig, Ferrera, sa filla y Ramón de Ribas, marit de 
aqucsta, a favor de Uerenguer de Pinyana, pintor. - (Item, Diverso- 
rum, C.) 
Uernat, pintor. - 1236 (febrer, 27) 
Firma la  carta dotalicia a favor de Guillcuma, sa esposa. - (rteni, 
Diversorum, C.) (1). 
Bernat, pintor. - 1152 (setembre, 23) 
Reconexement flrmat per los consorts Bernat de Montserrat y Rar- 
celona a favor de Bernat, pintor, y de Blaria, sa muller. - (Item, Di- 
versorum, C.) 
~ e r n a t ,  pintnr. - 1252 (desembre, 3) 
Escriptura de dcbitori de  100 sous, firmada per Bernat, pictov, y 
Maria, muller seua, habitants a Barcelona, devant de la  esglesia de  
Santa Maria de la  Mar, a favor den Vives Bonhome, Perlu, de Tolosa, 
y de  Bonjuda Bonhome, marmessors testamentaris de  lssach, difunt, 
de Tortosa. - (Iteiu, Diversorum, C., u.' 529.) 
Bernat y Perc iMa~ti de Buvgos, pintors. - 1260 (desembre, 3) 
Contracte per a pintar cinch imatges, creu y retaule, conforme als 
que hi hnvia a l a  iglesia de Santa Maria de la Mar, firmat per Bernat, 
pintor, María, sa muller, Pere Marti de Burgos, pintor, y Guillem de 
Montpalau, habitant a Guissa. 
~ S i t  iiotum omnibu~ quod ego Bernardus pictor et uxor mea BIaria 
et cgo Petrus Martini de burgos, pictor nos omnes insolidum cvnveni- 
- 
nins et  promitimns uobis Guillelmo de Monte Palatio Dliliti, commo- 
ranti in Guissa quod faciemus a d  opuu vestri e t  operabimur ntque 
, . pingemus bcne et legaliter cum nostris propriis missionibus quinque 
imagines cum cruce ct  retrotabula ad fo rmam et simili:.udinem et  
longitudinem illarum quinque imaginum que sunt posite in Ecclesia 
Sancte Marie de  mari juxta altnre beate Marie e t  pingemus dictam re- 
(1) L& 6ecci6 de pergamins ab en titol, estb organitínntse y 1ierr6 moltissirns encara no 
tenon nombre. 
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trotabulam de signo vestro atque dictain crucem facienius de forma et 
longitudine crucis. dictarum iniagiuuiii c t  in ipsis iinaginibiis meliora- 
bimiis in qiiantum poteriiuus boiia Tidi. Et  Iiec orniiia prediet;i. proiniti- 
mus vobis e t  cui volneritis tradere bene l~icta  et operatu absqne oinni 
vestra inissione in primo vcnluro festo Pentccostes sine oinni dilatione 
ct excusatione Concedentes nos a vobis recepisse et h~buisse  pro dic- 
tis imagiiiibus retrotabula et cruce faciendis Quingentos solidos mone- 
te barchinonense de torno de quibus beue paccati sumus ad nostram 
voluntatem tamen? renuntiamus cmni evceptioni pecunie non nume- 
rate. Et pro predictis oninibua obligamus vobis et vestris qiiisqüc 
ncstrurn insolidum nos et omuia bona nostra mobiliu et immobilia habi- 
t a  et habenda in qua niagis et melius accipete volueritis e t  .iii creda- 
mini vcstro plano Tetero. Ne vero nos valeamus alter iiostrum pro 
altero neque dieta sunt excusari vobjs diferri omni juri ct consuetiidini 
ct beneíitio dividende actionis, penitus renunciauius et specialitcr ogo 
dicta Afarie renuntio quautuni ad hec omui benefitio ~ u e i  sponsalitii c t  
juri ypotcche et  auxilio sonatus consulti velleyarii et omni alii cuilibet 
juri pro non facienli et jurans per deum et eius 1111 avangelia manibus 
meís corporaliter tacta e t  attenderc et complere et nunquam in aliqiio 
0 
contraveriire. Actum est hoc 111 nonas Deoembriu Anno Domini h l  CC 
Sexagessimo S iium Dernardi picloris, S rI( num Narie eius ~ x o r i s .  
S m num Petri blartini 110s qui hec laudamus et firmamus et ego iMarin 
juro. Testes hujus rei sunt Arnaldus leopardi presbiter ct Bernardus 
Rubei Sigmnum Petri de Cardona notarii publici Barchiuone qui hec 
scribi fecit et'olausi dio et aiino quo 8upra.s - (Arxiu Cat., Diversorum 
C . ,  n.O 637.) 
Bernat de Bus, pintor. - 1267 (janer, 6) 
Conveni entre Guillkm de Esparraguera, Benvinguda, sa mnller y 
Bernat de  Bas, pintor, ciutadi de Barcelona, parc de dita Beiivinguda, 
en virtut del qnal aquells lo niantindrkii sh y iiialalt. - (Iterri, Di. 
versorum, C.) 
A~nazc da i%l,vassa, pintor. - 1282 (setembre, 15) 
Firma una &poca feta per Elisenda, viuda de Berenguer Scarp, a 
favor de Eliseuda muller dc Beruat Ferrer. - (Item, Divcrsorum, C.) 
A~lla'U de Tevrassa, pintor. - 1295 (juny, 21) 
Venda feta per Arnau de Terracia pictor, ciutadi de Barcelona a 
Gnillhm de Cirera, militar del Ordre del Hospital de S. Joan de Joru- 
snleiu de uquedam arma scilicet unam sellam et unum scutum de fuste 
et corniatam et ooriatum de corio crudo et  pictam et  pictu~n extra ad 
signuni de  ordiiiis dicti liospitalis et  iritus a d  signuiu 'de Belloloco 
quod est iiebularum de  argentoeum campo virmilio. Item uuum pecto- 
rale et  unum sinyel et  unum par de singulis e t  scxdeciin trnbuguerios 
de  corio virido cayrellatas cuiu duobus cayrellis de  sarico e t  sexdecim 
corqueo (?) sive cordons de sirico croceo ct  duos strepos egalors (?) 
d c ~ u r a t o s  cum bonis gombals quadratisn quals coses les pintara. per 
preu de 120 sous, dcls que en fa rebut de  50. - (Arxiu :Cat: Manual 1 
de  Bernat d e  Vilarubia.) 
Arnnil de Tewissa y Mavti, pintors. - 1295 (juliol, 14) 
A .  de Iléi~dcie pictov, ciutada de Barcelona confessa y r e ~ o n e i x  a 
Marti, pictori, y a GuillCm Llobet, seller, ciutadans de Barcelona, que 
a preclis d'ell y dc  manamerit seu se constituiren aquests dnrrers fiadors 
de  Jauine Vendrell y de  sa muller Bonadona, respecte de lo que dit. 
Arnau promete, llohh y confirmh a favor de.Francesch y María, fills 
seus iuipúbers y d e  Romeua sa muller, difunta.  - (Itein, Mnuuul 1 de 
Heruat de  Vilarubia.) 
Ramón Few-ioZ, pintor. - 1297 
Firma lo tcstament de  Rerenguer Oromir. - (Item. Testaments de. 
In. Pia Almoinn, Arm. 2, n " 8.) 
(co7zttlzuu?~~) 
JOSEPH MAS, Pbre. 
-- 
NOTA A LA FUNDACIÓ DEL MONASTIR DE MUR 
L > a c t a  de  consagració del ~ o n a s t i r  de  Mur, del a n y  1069, publicada 
en lo numero anterior d'nquest Roletin acaba a b  l a  firma estranya 
d'Arnallus judex prenotuvid ct me subscr ip~i t ,  coin ens ha ndvertit 
Xr.  Prou, professor de I'Ecole iVationa7e de Chartcs, dePar is  y no en la 
forma que haviem llegit nosaltres ~Arna l lus  judex pre opo tabib ime 
sub scripxit., per no haver entés bé les dues lletres gregucs que ex- 
prcsscn lo no en la paraula prenotavid ni la nota tirouiana d'et que se- 
gueix a dita paraula. 
Sota d'aquesta firma d'Aruallus hi ha  en lo pcrpaini original, segons 
pot vcures per la reproducció en fotograbat que e n  donarern en dit 
número antcrior (plana 119), una ratlla de  lletres gregues que no con- 
tinuarcm en l a  transcripció del intcrcssant document. DerEm a l a  
bondat de Mr. Omont, actual presiderit de 1'Acaddntie des Inscriptions 
